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La fornada elecíoral d'ahir
Impressió del dia ' Resultats de la votació per seccions '* :
* llinriiQ
Les primeres eleccions municipals
del règim autonòmic varen celebrar-se
ahir a la nostra ciutat en un ambient de
nervlosisme extraordinari. Fins i tot hi
hagué moments en que vàrem témer
que els incidents prenguessin un caràc¬
ter més greu.
De bon. malí l'animació en els car¬
rers fou ben remarcable. Varen obrir-
se els col'legis de les trenta tres sec¬
cions a l'hora reglameníària i les taules
quedaren consliiuïdes normalment. La
presència de dones en els diferents càr¬
recs ja no cridà l'atenció per hever-se
inaugurat aquest drel en les eleccions
del mes de novembre.
Gairebé iota l'atenció de la lluita elec¬
tora! ciutadani es concentrà als col'le¬
gis del Carreró. Tai com avançava èl
matí els grups enfront dels col·legis ins¬
tal·lats a l'Escola d'Arts i OOcis i a fa
casa Museu engroixtren de manera con¬
siderable. Prop de migdia es produï¬
ren lamentables incidents per haver tin¬
gui d'intervenir la força pública a ñ de
facilitar la lliure emissió del vot. Fou
aleshores el moment de msjor perill i
els grups s'eslacionaren després davsnt
la Casa de U Ciu'at en actitud de pro¬
testa fins a les dues de la tarda en que
es retiraren. Poc abans de les quatre es
reproduïren els successos encara que
no amb tanta violència.
Qualsevol observador imparcial dels
fets que.estigui educat en una cultura
democràiica ha d'estranyar-se de veure
la poca equanimitat dels homes que fi¬
guren al front del partit governant. En¬
cara RO s'han adonat de que cal gover-
nirr i que la revolució ja la varen fer.
Voler actuar de revolucionaris amb tols
els ressorts de govern a les mans és,
senzillament, intolerable. No sembia
sinó que hagin sentit aquella frase de
Maura «La revolución desde arriba» i
la inlerpretin a llur gust i manera. Per¬
què els incidents d'ahir s'haurien evitat
si des del primer moment l'auíoritai ha¬
gués pogut ordenar la circulació pel
Carreró evitant l'sgíomertció de púb'ic
davant dels col·legis, amb el qual s'hau¬
rien suprimit les dificultats que troba¬
ven els electors que volien exercir llur
dret. Es clar que bona part de culpa
dels successos la té el nerviosisme que
excita el compliment de la llei electoral
que començà a regir ahir. L'eventuali¬
tat de perdre una majoria tan conside¬
rable fa que els adversaris procurin re¬
colzar llur respectiva candidatura amb
el major esforç possible. Mentre no es
reformi la llei en sentit proporcionalis-
ta estarem sempre exposats a presen¬
ciar incidents que poden prendre tol
seguit un caire perillós.
A les quatre de la tarda s'efectuà l'es¬













Secció 1.® , . 131 325 2 2
2^ . . 11! 311 2 3
3.» . . 116 353 — 5
4^ . . 165 194 — 2
5,^ . . 112 110 3 —
Total . 635 1.293 5 12
DISTRICTE II
Secció I.® . . 291 191 4 5
2." . . 253 196 Î —
3" . . 209 246 6 —
4® . . 249 181 — 1
5." . . 278 149 — —
Total . 1.280 963 11 6
DISTRICTE III
Secció 1 " . . 205 94 I —
2.» . . 2Í2 93 — 4
3.^ . . 2 4 164 — 2
4." . . 288 165 3 —
5.® . . 129 3C8 3 I
6." . . 191 69 — —
Tofal . 1.329 894 7 7
DISTRICTE IV
Secció I.® . . 162 265 7 ; 4
2." . . 262 193 5 2
3.^ . . 325 116 3 —
4.^ . . 163 268 — I
5.^ . . 296 154 4 —
6," . . 227 164 — —
Total . 1.435 1 160 19 7
DISTRICTE V
Secció I.® . . 157 293 1 —
2® . . 162 190 — 4
3.^ . . 180 153 I —
4,® . 165 87 — —
5.^ . . 270 105 3 5
6® . . 287 145 5 —
Tofal . 1.221 973 10 9
DISTRICTE VI



















Total . 1 144 901 16 12
R E S U M
Districte I . . 635 1.293 5 12
11 . . 1.280 963 11 I
> III . . 1.329 894 7 7
» IV . . . ' 1.435 I 160 19 7
» V . . 1.221 973 10 9
» VI . . 1.144 901 16 12
Totals . 7.044 6184 68 48
Diferència de vots a favor de Is candidatura n° I — 860 vots
del Cens reunida al saló de sessions de
l'Ajuntament es féu càrrec de les actes
que portaven els presidents dels col·le¬
gis i aviat es va veure que la candida¬
tura del Front d'Esquerres sortia triom¬
fant, car mentre la de Defensa Ciutada¬
na perdia vots en gairebé totes les sec¬
cions, comparats els resoltáis d'ahir
amb les de novembre darrer, les es¬
querres en guanyaven.
Efectivament: la diferència de vots
era de 860. Havia votat un 76 per 100
del cens electoral. La lluita quedà cir¬
cumscripta a les candidatures números
1 i Ni els radicals ni Acció Catalana
acudiren a la lluita, els primers per anar
tades llistes.
Petits incidents
A no ser pels incidents lamentables
de que parlarem més avall, en els dife¬
rents col·legis electorals quasi pot dir-
se que no ocorregueren incidents de
Importància.
Les discussions que es sacharen, eren
resoltes amb no moita dificultat, si bé
en algun momenl, semblaven enverinar-
se. En el col·legi del carrer d'Isern
s'exigí a una religiosa que vestia de
seglar que tornés amb l'hàbit o amb una
credencial de que habitava en el con¬
vent de rel'ligioses franceses. En
el col·legi del carrer Melclor de Palau
s'originà una discussió perquè una se¬
nyora que anava amb un auto pretenia
votar I un grup de noies deien que ja
havia votat en un altre col·legi. En el
de! carrer de Moles cn repartidor de
candidatures de la Lliga fou requerit—
en mig de molies discussions—a que
les posés dins els sobres i no les entre-
gués soltes. En un dels col·legis de!
carrer de Ssnt Anion: ela Interventors
de l'Esquerra s'oposaren a que votés
una serventa del Resiauraní de Sant
Joaquim pretenent que ers una asilada i
que no tenia dret a votar. Després de
una discusstó pujada de tò fou reque¬
rida la pres:èîîcia d'un Noiari que aixe¬
cà acta del fet. En la Pjtçi Pi i .Margaü
uns joves menors d'edat intentaren vo -
tar. En e! del carrer de Sant Cugat e >
presentà un jove a votar com a domi¬
ciliat en el càrrer de Cuba n.° 18 baix,
que es dona la casualitat que és el do¬
micili d'un dels Interven'ors radicah
que allí scíutva. En el col·legi del car¬
rer de l'Hospital es promogué també
una discussió no gens amable en anar
a emetre el vot Ics monjes de l'HospitaL
La intolerància en acció
Podríem ressenyar, encara, moltes in¬
toleràncies i infinitat d'insults i grolle¬
ries idreçats a persones que
anaren a cumplir el seu deure de'ciuta-
dà i tenien la f^t^lilat dèsscr uil presos
per els que s'havien ensenyotit en al¬
guns moments de determinats indrets
de la ciutat. Aquestes actituds contri-
buiren al retraïment observat en les
dretes, precisament cn les dones. Avui
hem rebut la visita d'unes bones doncs
que han protestat indignades dels atro-
pells de que foren objecte en el carrer
de Rafel Casanova per un grup de do¬
nes que les prengueren per monges que
anaven a votar. També sabem d'una do¬
na que en sortir de cumplir els seus
deures religiosos del conveni de les
Monges Carmelites Descalces fou igual¬
ment insultada per creure-la també que
era una monja. Un senyor que anava
acompanyat de la seva serventa fou
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colpejat amb on esclop per un pesca¬
dor. I així podríem esmentar una colla
de cassos suficients per justificar d'una
manera enèrgica fa indignació que pro¬
duireu aquests excessos de l'intoleràn¬
cia.
Incidents en la placeta de
darrera T^juntament que
provoquen Tintervendó de
la guàrdia civil. Actuació
dels escamots de l'Esquer¬
ra
Durant tot el matí s'observà molt mo¬
viment en la placeta de darrera l'Ajun¬
tament on hi ha el col'legi de l'Escola
de Música i prop d'ell ei dels Aris I Ofi¬
cia, en els quals sempre han obtingut
enorme majoria les candidatures del
que ara s'anomenen dretes.
Els incidents esdevinguts en les pas¬
sades eleccions en aquest mateix lloc—
el carrer de Casp de Mataró—feien pre¬
veure una reproducció inquietadora.
Malgrat això born cregué prudent no
fer gala de forces de l'autoritat que re¬
gulessin la circulació de transeünts i de
mica en mica anaren engroixint els
grups fins a quedar la placeta comple¬
tament atapeïda de públic. Com era de
suposar els que feien cua per volar es
sentien sovintment aludits—quan no
insultats—per grups d'homes i dones
prou coneguts perquè ens entretinguem
a consignarlos. Les senyores que deci¬
didament i amb una enteresa lloable es
trobaren alií cumplinl el seu deure cí¬
vic, tampoc eren excloses de les alu-
sions i insults.
L'actitud que els grups anaven adop¬
tant era bon xic inquietadora i així, ha¬
via d'ocórrer el que fatalment succeí.
Amb el més fútil pretext els esmentats
grups esbroncaren i agrediren una se¬
nyora que es veié obligada a refugiar se
en el propi col'legi electoral. Els ànims
anaven excitant-se, distingint-se clara¬
ment els que promovien l'escàndol en¬
tre els quals s'observava la presència de
tres joves forasters que de tant en tant
mostraven determinada insigna. Davant
la porta del col'legi el públic es pressio-
nova fortament com si l'allau volgués
entrar de cop sense fer cas de la porta
tancada ni de les exhortacions que se'ls
feia des de les finestres de l'edifici. El
diputat al Parlament català senyor Bil-
beny inten'à calmar els ànims inútil¬
ment.
Mentrestant el capità de la guàrdia
civil es trobava junt amb l'alcalde, al¬
gun regidors i la junta del Cens una
dependència de l'Ajuntament. En
aquells moments arribaren uns fami¬
liars de la senyora que podriem dir-ne
secuestrada demanant a l'autoritat l'am-
par i apoi indispensable. A a la poca
estona unes parelles de guàrdia civil a
cavall aparegueren a la placeta. La pre-
fència de la guàrdia civil fou rebuda
amb crits, xiuiades i insults, originant-se
les consegüents corredisses. En resistir-
se repetidament a apartar-se d'enfront el
col'legi electoral, els guàrdies civils,
amb sabre desembeinat es veieren obli¬
gats a donar una càrrega, aclarint-se el
públic tot seguit amb els esglais i im¬
precacions de consuetud. En mig d'a¬
quest incident relluí alguna pistola.
El públic es desplaçà, doncs, cap a la
Riera, i quedà estacionat davant l'Ajun¬
tament mentre una Comissió pujà a en¬
trevistar-se amb l'alcalde, al front de la
qti^l hi havien els esmentats joves fo-
Arbres fruiters, pins i tota classe de plantes
Especialitat en MIMOSES empeltades
Aquesta CasA ha estat distingida amb el
SEGON PREMÍ DE L'EXPOSICIÓ
TARDOR DE 1933
DE
rasters. Un d'ells alegava ésser policia
de la Generalitat. Aquest discutí amb
l'alcalde 1 protestà enèrgicament entrant
ambdós a l'Alcaldia. En una conferència
telefònica sostinguda amb el senyor Es¬
panya, l'esmentat policia aclarí que era
un alumne de l'Escola de Policies de la
Generalitat enviat amb altres expressa¬
ment a Mataró per l'excap dels Esca¬
mots de l'Esquerra, senyor Bidií.
Mentrestant arribaren a l'Ajuntament
els diputats senyors Comas i Bilbeny i
varis candidats de l'Esquerra i Socialis¬
tes els quals parlaren amb el capità
de la guàrdia civil i passaren derprés
a l'Alcaldia parlant breus moments amb
l'Alcalde, a l'objecte de que fos retirada
la força pública i demanant autoriizi-
ció per recomanar ai poble, des del
balcó de l'Ajuntament, que es dissol¬
gués.
Als pocs moments el senyor Comas
apareixia ai balcó de l'Ajuntament i en
disposar-se a parlar, la multitud escri¬
dassà contra l'alcalde. El senyor Co¬
mas féu un gest de retirar-se i es féu
tot seguit el silenci, que aprofità per re¬
comanar— en poques paraules — que
tothom abandonés U seva actitud de
manifestants puix llavors la guàrdia ci¬
vil seria retirada.
Efectivament, a la poca estona tot¬
hom desfilà i la força pública abando¬
nà la placeta. Eren les dues de la tarda.
Un altre incident
Després de dinar, els grups tornaren
a produir-se en la mateixa placeta, si bé
amb no tant número ni amb actitud sos¬
pitosa.
No havien, però, acabat del fot els
incidents. Calia el colofó de la jornada.
I aquest fou fet descarregant sobre un
pacífic ciutadà al qual agrediren estri¬
pant-li els vestits i deixant-lo mig des-
3
pullat perquè havia emparat a una |
germana seva que era grollerament in- f
sultada pels mUeixos individus. |
Aquest ciutadà tingué que recollir les I
vàries peces que vestia, completament í
malmeses, i algun objec'e d'Ú9 particu- |
lar en la Quefatura de Vigi'àncla. |
Per fer-se càrrec fins on arribà l'es- |
candalosa actuació d'aquests agitadors tt
cal consignar a més, que totes les per- |
R. Vâlioiâjor Calvé I
Corredor oficial de Comerç ¡
Molas, 18-Matarô-Telëfon 254 |\
Hores de desoaíx: De 10 a ! de 4 a? f
Dissabies, dslOal I
Intervé subscripcions a emissions i l
compra-venda de valors. Cupons, giros I
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí- f
tlmació de contractes mercantils, etc. '
sones dignes que gosaren protestar en
veu alta d'aquests atropells, tan si eren
joves com vells respectables eren igual-
m'·nt esbroncrdes pels mateixos.
£1 nou Ajuntament
L'Ajuntament que ha de prendre




















Joan Masriera I Sans
Pere Solà i Sala
Joan Novellas i Mora
Joaquim Brau i Navarro
Josep M.' Fradera i Pujol
Jaume Font I B'gsy
Josep Simon i Ibern
Joaquim Castany i Tria
Altres resultats
Argentona
A Argentona es presentaven dues
candidatures (els uns i els altres, de
tants pobles). Els uns «Defensa Ciuta¬
dana» era més o menys Lliga. Els altres
«Candidatura d'Administració Honra¬
da» eren d'Esquerra.
La jornada d'ahir Iranscorregué nor¬
malment amb regularitat i sense Inci¬
dents. Fet l'escrutini resultava: En el
col'legi de ies Escoles noves, la Lliga
guanyava de 38 vots; en el col'legi de
les Escoles velles, de 15 vots; en el del
carrer Garcia Hernández, l'Esquerra
guanyava de 5 vots, i en l'altre de Q. El
jutge municipal, amb l'excusa de la
pressa feu firmar l'acta del carrer Gar¬
cía Hernández en blanc a tots els inter¬
ventors. Acabat l'escrutini, en aquest
col'legi situat davant de l'Ajuntament,
hom traslladà a la casa gran la docu¬
mentació i en l'acta constava que l'Es¬
querra guanyava de 32.
Aquesta irregularitat va indignar a
tants ciutadans que creien que d'Argen¬
tona n'era bandejat per sempre el caci¬
quisme i les tupinades.
Sant Iscle de Vallalta
Les eleccions han transcorregut amb
Dr. R. Perpinyà Oculiste
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnstí, 59 Provença, 185, l.er, ^.'-entre Arlban I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a tarda
TBLEPON 72564
tota normalitat, es presentaven a la llui¬
ta tres candidatures: Lliga Catalana, Ad¬
ministrativa i Esquerra.
L'escrutini ha donat el següent resul¬
tat: Lliga Catalana, 146; Administrativa,
102; Esquerra, 42. La candidatura Ad¬
ministrativa no era altra cosa que un
desdoblament de la de Lliga Catalana.
Han estat elegits per majories els se¬
nyors Joan Salva Torrus, Salvador Tor¬
rents Coll, Joaquim Roig Marlet i Joan
Verdura i Rocosa, i per minories Agus¬
tí Gras i Josep Buch i Verdura.
Dosrius
Lliga, 227; Esquerra, 162.
Cabrera
Lliga, 138; Esquerra, 81.
Orrius
Lliga, 79; Esquerra, 36.
Montornès dei Vallès
Esquerra 196; Lliga 233.
Montgat
Esquerra 226; Lliga 24.
Vilassar de Mar
Esquerra 434; Lliga 830; Radicals 335.
Arenys de Mar
Esquerra 332; Lliga 1.471; Radicals
749; Acció Catalana 220; Comitè Fede¬
ral 36.
Calella
Unió Ciutadana, 1933; Socialistes,
1429; Radicals, 78.
Premià de Mar
Esquerra, 879; Lliga, 610.
Arenys de Munt
Esquerra, 950; Lliga, 713.
Maigrat
Esquerra, 989; Lliga, 719.
Canet de Mar
Triomfà la candidstura patrocinada
per Lüga Catalana.
Caldetes
Triomfa la candidatura radical con¬
tra la coalició LUga-Esquerra.
Ahir a la tarda fou detingut un indi¬
vidu que digué anomenar-se Josep Sal¬
merón Casado, de 31 anys, veí de Bar¬
celona, aspirant al cos de policia de la
Generalitat. En detenir-lo li va ésser
ocupada una pistola carregada; rio por¬
tava cap document que l'sutoritzés per
8 portar arma. El detingut i arma foren
posats a disposició del Juijat d'Instruc¬
ció de Mataró.





Sania Marta, 9 Halaré
Les emissores més llunyanes podrà
sentir-Ies com mai amb el Receptor Su¬
perheterodino de 5 vàlvules. «La Voz
de su Amo». Posseeix control d'esta¬
cions micromètric i control de to varia¬
ble. Ai comptat 525 pessetes. Vendes
en 12 terminis. Sol·liciti una audició
sense compromís a l'Agència Oficial-
«La Voz de su Amo». Casa Mensa, F.
Galan, 259.
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tents al míting a l'escola Lorjng de Cua¬
tro Vientos, on havia de celebrar-se un
dinar. Hom assegura que un individu
des de la cantonada del carrer de Sant
Sebastià disparà dos trets contra ia ca¬
mioneta mentre s'anava omplint de
gent, i que ensems altres individus col-
locats estratègicament llançaren una
vertadeta pluja de pedres damunt dels
que acabaven de sortir del míting. Una
de les pedres trencà el parabrises del
camió i una altra anà a tocar el cap del
xòferTirs Borrega i Diaz, de vint i-vuit
anys, qui fou assistit a la casa de so¬
cors, d'una ferida de pronòstic reser¬
vat.
Degut a l'hora i al lloc on es pro¬
duïren els fets, l'alarma fou gran, ja
que es creia que es tractava de quel¬
com de més envergadura. Hom diu que
se sentiren uns dotze trets.
&15 tarda
Manifestacions
del ministre de Governació
Ei ministre de Governació ha dit que
la vaga de taxistes es podia donar per
vençuda, menys a València on els ta¬
xistes deuen ignorar l'actitud dels seus
col'legues de Madrid.
Ha dit també que s'havia solucionat
la vaga de selamonadors d'ametlles de
Monacor i la de fàbrica de teixits d'El-
che.
S'ha referit a la jornada electoral de
Catalunya i ha dit que la jornada anà
molt bé sense ocórrer res de particular.
El ministre de la Guerra
El ministre de la Guerra ha rebut al¬
gunes visites i aquesta tarda rebrà la
direciixa de l'Associació de Subalterns
de l'Exèrcit.
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre si era cert que avui o demà
abandonarà ia cartera de Governació
ei senyor Rico Avello i si en aquest cas
ssria ell l'indicat per a dirigir aquell
ministeri. Ei ministre de la Guerra ha
contestat que si quedava vacant aquella
cartera segurament no seria ell qui des-
empenyaria la cartera.
El ministre ha dinat a l'Ambaixada
de Cuba.
La Conferència de Transports
El ministre d'Obres Públiques ha
presidit la sessió inaugural de la Con¬
ferència de Transports Ferroviaris per
carretera.
Interessant-se per unes obres
Una comissió de representants de la
provincia de Toledo, constituïda per di¬
putats agraris i propietaris ha visitat el
ministre d'Obres Públiques, suplicant-
li s'interessi per a la continuació de les
obres del canal d'Alberche. També han
demanat una subvenció per a continuar
les obres per a la construcció de la via
ferrada de Talavera a Villanueva de la
Serena.
També li han demanat que interce¬
dís prop del ministre d'Agricultura per
a que intervingués en la qüestió de la
compensació de les operacions de ia
collita de l'oliva i elaboració d'olis.
El nombre d'obrers en atur forçós
El projecte de llei del ministre del
Treball per a solucionar l'atur forçós,
dona compte del nombre d'obrers pa¬





Dimissió del president de Cuba
LA (HAVANA, 15.—Un alt funciona¬
ri del Govern declara que el President
Grau San Martin, ha dimitit les seves
funcions en favor del general Carles
Mendieta.
Posteriorment s'ha sabut que la Jun¬
ta Revolucionària s'havia reunit per a
deliberar extensament sobre la dimissió
dei President, separant-se els reunits
sense prendre cap decisió.
Exiliats de l'Argentina
BUENOS AIRES, 15.—Per disposi¬
ció del govern, els presos polítics que
estaven internats a la Illa Martín Garcia
a disposició de les autoritats, han sortit
en dos transports ds guerra, uns des¬
terrats a Europa i altres internats al Sud
de l'Argentina. Tots ells estan compli¬
cats en i'úUim intent subversiu.
Desembarcament de fusellers
japonesos
TOKIO, 15.— L'Agència Rengo diu
que segons informacions de font oicial,
300 fuseliers japonesos han desembar¬
cat en Fu Xeu per a assegurar ia pro¬
tecció dels habitants japonesos per te¬
mor a disturbis greus. Ei comandant
Kiricho Shoji cap del destacament que
ha desembarcat ha precisat, en una pro¬
clama, el sentit veritable d'aquest des¬
embarcament japonès.
Notícies posteriors de premsa, afir¬
men que Fu Cheu ha estat ja ocupada
per les tropes xineses sota el comanda¬
ment de l'almtrali Chen Chso Kuah,
ministre de la marina del Govern de
Nankin, després d'un acord tàcit entre
Nankin i els rebels. Aquest acord ha
estat conseqüència de l'enfonsament de
les línies defensives dels separatistes i
haver-se reintegrat a la seva base el 19.è
Exèrcit.
L'afer Strawisky
PARIS, 14.—El Ministeri de justícia
ha publicat una nota dient que amb ob¬
jecte d'aclarir l'afer Strawisky, en la
part que depèn de l'esmentat Ministeri,
el ministre ha encarregat al primer Pre¬
sident del Tribunal de Casació i a dos
Consellers del mateix, que efectuen
una informació minuciosa, però rà¬
pida.
Amb arranjament als resultats d'a¬
questa diligència, s'adoptaran les san¬
cions que sien necessàries.
BAYONNE, 14.—El Jutge d'Instruc
ció ha interrogat a darrera hora d'ahir
al senyor Darius.
El Jutge ha declarat que aquest, com
Dubarry i Aymard, havien fet protestes
d'innocència, declarant que no havia
rebot un sol cèntim dc Stawisky.
El Jutge ha rebutjat les peticions de
llibertat provisional presentades pels
advocats de Darius i Aymard.
Ei Jutge d'Instrucció ha declarat tam¬
bé que no havia dictat ordre de deten¬
ció contra el senyor Bonaure.
No obstant, això ha arribat aquest
matí acompanyat de ia seva muliea i de
dos advocats, col·laboradors del seu
defensor i ha declarat que venia per a
disculpar la seva conducta.
La vaga d'obrers de les fàbriques
d'electricitat de Cuba
LA HAVANA, 15.—Segons notícies
oficials, la vaga dels obrers de les fàbri¬
ques d'electricitat ha estat originada
per les Companyies per a obligar al
Govern a cedir en el referent a l'aplica¬
ció del Decret establint noves tarifes bà¬
siques de conformitat amb les tarifes
mínimes existents als Estats Units.
Seran adoptades severíssimes mides
contra tols aquells que secundin l'atur.
La policia ha rebut ordre de detenir
tots els caps de la vaga.
El coronel Batista ha ordenat l'ocu¬
pació militar de tots els centres elèc¬
trics de ia illa, per a evitar provoca¬
cions en cas de que tingui d'arribar-
se a una intervenció.
L'HAVANA, 13.—Segons les darre¬
res notícies rebudes, el Govern ha or¬
denat la confiscació de totes les fàbri¬
ques d'electricitat i ha nomenat Direc¬
tor provisional als caps dels obrers,
Es tem que els obrers tractin de do¬




Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeo Fabra, eri la qual ho
treballat més de vint cnyi
Un volum de 1750 pàgs. mag*
níficament relligat Pessetes 6S
ol comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra>




desiija rebre el Diccionari Ooneral de ia
Llengua Catalane Ipeger lo )
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pere, 3
BARCELONA
Es lloga
en punt ben cèntric un magatzem gran,
propi per Indústria o garatge. Finca
completament nova.
Raó: Josep Clavell, E. Granados, nú¬
mero 25.
Oportunitat!! Venc:
Casa Passeig Prat de ia Riba, bon
preu; una altra carrer de Sant Pere, vis¬
ta ai mar, bon preu; altra Roger de
Flor, 2 llogaters, bon preu; altra Fermí
Gaian, punt cèntric i bon preu; 2 bai¬
xos esplèndits, construcció moderna,
horts esplèndits, bon preu; 2 torretes a
Argentona, esplèndides, amb sol tot ei
dia, és ganga; casa Baixada de Sister-
nes, és ganga.
Particular farà préstec de 5.000 ptes.
per hipoteques al 6 per cent anual. Se¬
riositat i reserva en tota operació.
Santa Teresa, 29, de 1 a 3 i de 7 a 8.
Secció financiera
Cetliíieitaf de Barcelona del dia d'avui
facilitadeí pel eorredor de Comerç de
áqueita plaça, M. Vallmajor--Molas. 11
Dmfim
franal Iran. . . . , . 47'75
l·lguai nr. 168'69
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Lirai. . . • 1 . a . 63'80
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Pains argentins. . , . 2'5Q
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Alaeant....... 48'7G
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Colors a l'oIi i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,










(Bailly - Baillière — Riera)
MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Detalla del Ccmercle, indusida, Profeeiehes, etc.
da España y Posesiones
Precio de un ejemplar completoa
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
(ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Baiilière y Riera Reunidos,S.A.





Brillant actuació de l'equip Teixidó
a rifis Park de Barcelona
Oisstbte es celebrà a l'Iris Park de
Barcelona l'anunciada vetllada de boxa
en la qual prenia part l'equip profes¬
sional de la Sala Teixidó.
Començà la vetllada amb el combat
entre Esteve 11 (50 quilos) contra Oscar
(4Q'600 quilos. Després de la segona re¬
presa Esteve agafà un notable aventat-
ge que feia preveure un k. o. Esteve re¬
sultà guanyador per punts. Felicitem el
novell professional.
El segon combat estigué a càrrec de
Trinxer (S. T., 62 quilos) i Solo (63 600
quilos). En la primera represa Soto cas¬
tigà a Trincber sense molta efectivitat.
Després Trincher mostrà superioritat i
en la cinquena represa Soto, molt can¬
sat, tingué d'abandonar, segons ell per
lesió a la mà dreta.
Seguidament Santa i Ballesta realit-
zrren un combat vulga que fou fallat
nul.
El quart combat el disputaren Ru¬
dolf Diaz i Hernandez, acusant amb¬
dós 72 quilos. Pahisa que havia d'ac¬
tuar en lloc d'Hernàndez, no pogué
fer-ho per haver-se lesionat en els en¬
trenaments. En la primera reptesa Her¬
nández es llançà a un fort atac que
mantingué quasi tot el temps a Diaz a
la defensiva. En la segona represa can¬
vià tot d'aspecte. Diiz pogué col·locar
un dels seus forts ganxos fent caure a
Hernández que fou comp'at fins a 8.
Diaz feu gala de la mateixa especialitat
Éltres dues vegades fent caure a Her¬
nández que no tingué valtre camí que
abandonar.
El darrer .combat fou el celebrat en¬
tre Minguell 1 (53'800 quilos) i Tuset
(53 quilos). Actuà d'àrbitre el senyor
Estariey. Fou un combat de gran emo¬
ció, amb lleuger aventatge de Tuset
en les cinc primeres represes. Minguell
661 99Banco Urqu^o Catalán
lnliUi¡Pilil,H-lintliH Uplkli lUaiH Ipiiklli («>■«,HS-IiHIiilHn
DirMcfoiM tclearràflca I Tclefònleai CATURQOIIO « Magataoiaa ■ la Barwlonata-Pafrtloaa
AQBNCIBS I DELEGACIONS a Banyolaa, La Blabal,'Calella, Otroaa. Masreaa
Mataró, Palamòa, Rena, Sant Feltn de Qcixola, Stlfse. Torelló, VIch I Vl!aa*va
I Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO"
Denomlaació
«Banco Urqatio»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqatfo Vaacongado»
«Banco Urqnifo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeate de Eapafia»
«Banco Miners Indastrial de Antúriaa»
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les qnala tenen bon nombre de Sncarsala 1 Agències s dlvemea îocalilatn.eapanyoleB.
Oorrcaponsalsdirectes en totes Ica places d'Eapanya í eiile<9 stás ísaporíasía del món
AGÈNCIA DE MATAHÔ
Carrer ds Franoeso Macià, 6 • Apartat, S • Telátca 8 i 30S
Igoal que Ica rcatanta Dependèncica dat Bano, aqueata Agència faalltwi ícta rncnc d'opewclona de
Banca ! Boraa, doacompta dc capona, otiartnra de Ofèdita, eta., ato.
-iforaadCollalm De g r!9 i nariB a tTIEsoraa i-i Dleaofefiso da 9 a í
anivellà ei combat en els assalts res¬
tants, trobsnt-se Tuset moit cansat. Es
fallà mafx nul. Minguell es trobà amb
un dels homes més forts dintre la seva
categoria i no és d'estranyar que fes
maix nul.
Celebrem que l'afició local acudís a
Barcelona a animar als maiaronins i
felicitem al senyor Teixidó per l'èxit i
ia forma dels seus poulains.
Asf
MERMELADES
Pressée - Prunes - Pera i altres
Confiteria BARBOSA
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Segons em comunica el senyor Re-
ciplador de Contribucions d'aquesta
Zona, la cobrança en període voluntari
de la patent nacional d'autos correspo¬
nent al primer semestre del corrent any,
s'efectuarà durant els dies feiners com¬
presos de! 11 al 25 inclusiu del corrent
f mes de gener, en la Oficina de Recap¬
tació, situada en el carrer de Sant Joan
n.° 6 d'aquesia ciutat de les 9 del malí
a la 1 de la tarda.
Ço que m'apresso a posar en co¬
neixement dels posseïdors de vehicles
de tracció mecànica subjectes a dit Im¬
post, per a que es proveiexin dintre de!
esmenlat període, de la patent de l'es¬
mentat semestre, sdvertiní-los hi que
transcorregut dit plsç sens haver-ho
efectuat, s'entrarà en el període d'apre-
ml, quedant subjectes als recàrrecs que
assenyala la vigent Instrucció.
Mataró 10 gener 1934.— L'Alcalde,
I y. Llavina.
Notes Religioses
Dimarts.—Sant Fulgenci, b. i dr., i
l Sant Marcel, p. I mr.
QUARANTA KQRBS
Demà acabaran a les Tereses.
Basliíea parroquial ús Sania Mafia. '
Tots els dies feiners, missa cada mit-
t ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'iíltima
a les 1Q'30. Al matí, a les 6'30, trisigi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Al vespre, a les 7'15, ro¬
sari i visita al Santíssim.
Demà, a les 8 del matí, Treize di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (V).
Parròquia 4e Sani Jaan i Sani /^tap.
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi-
lacló. Vespre, a un quart de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (IX).
—Són tan exageradament rebaixats
de preu els coberts que venen a La
Cartuja de Sevilla amb motiu de la set¬
mana del cobert, que hom dubta que
puguin ésser de bona qualitat. No obs¬
tant tots són de marques conegudes i
qualitats garantides.
ObservAtdTl Metebr^lògle Au l«i
Asedies Pies áe Mataré (Sia. Aasa)
Observacions del dia 15 gener 1933
Hores d'observació: S matí - 4.tarda
. Altura llegldat 762'5—762'
Saròme-; fempetatorti 12 8 -13'5
I ÂH. reduïda: 761'20 -761'7
Termòmetre seet 11 6—13 6
» liamti: 10'—12'1
humitat reiatlvat 81—94














bidtat dsl Sil: N — MN
Siíat és la nar: 0 — 0
L'ebssrvadar: I. Esteve









facilitada par l'Agència Pabra per conferències lelefènl(|«ies
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vull
hores:
En general domina temps variable
amb cel mig ntívol per Tarragona,
Lleida, Alt Urgell 1 Cerdanya i gairebé
cobert per la resta del país.
Els vents són forts del Nordoest pel
curs de l'Ebre i el camp de Tarragona.
Les temperatures exiremes registra¬
des en les darreres 24 hores ha estat les
següents: 17 graus a Tarragona i Serós;
mínima, 5 graus sota zero a Ntíria, on
hi ha un gruix de neu de l'24 metres.
El resultat de les eleccions
a Barcelona
El conseller de Governació ha facili¬
tat dades completes dels resultats de les
eleccions a Barcelona excepte dues sec¬
cions del IV i una del VI, de les candi¬




Després de les eleccions
Normalitat
El senyor Selves ha dit que en tot
Catalunya la normalitat era absoluta, i
que tots els incidents ocorreguts tant a
Barcelonr com a fora no tenen impor¬
tància. L'únic lloc on els incidents tin¬
gueren alguna imporiància fou a Sitges,
on han resultat dos ferits en un col·legi
instal·lat en una fusteria.
Tots els individus detinguts per qües¬
tions electorals han estat posats en lli¬
bertat, menys dos que han quedat pro¬
cessats per tinença d'armes.
Reunió de ju'ges
Aquest malí s'ha celebrat una reunió
de jutges per a tractar d'unes diligèn¬
cies governatives, que segons sembla
no foren portades tal com ordénala
llei.
Ela acords presos a ia reunió han es¬
tat comunicats al President de l'Au¬
diència.
La fallida del Banc de Catalunya
La secció corresponent de l'Audièn¬
cia ha deixat sense efecte el processa-
I meni del comitè liquidador del Banc de
í Catalunya.
i Processament
Ha estat dictat aute de.proce&sament
contra Primitiu Rodriguez, empleat de
la Companyia de Gas, el quaÇper dei¬
xar una aixeta de gas oberta, a la casa
número 577 del carrer de València,
ocasionà la mort a una dona i intoxica¬
cions de més o menys imporiància a .al¬
tre s llogaters de la casa.
Atracament
Al carrer de les Camèlies uns indivi¬
dus atracaren a L. Rodríguez, li pren¬
gueren 30 pessetes que portava i dis¬
pararen contra ell les pistoles, ferint lo.
La venda de cocaïna
Ei farmacèutic de Manresa, Juli Ca¬
banes Beltran ha estat detingut per ven¬
dre cocaïna clandestinament.
Auto robat
AI passeig Maragall tres individus
han robat i'auto al xòfer Enric Anton.
Visites de compliment
-El comissari de policia de l'Estat ha
visitat el nou comissari de la Generali¬
tat, senyor Ramon.
Han complimentat també el nou co¬





Ahir al Teatre de la Comèdia es ce¬
lebrà un míting de caràcter feixista, a
les onze del matí.
El teatre estava :ple de gom a^om.
Parlaren diversos oradors, els quals
atacaren en forma .violenta les institu¬
cions democràtiques.
A la sortida diversos grups es diri¬
giren capa la Plaça de l'Ange), on^es
feren alguns dispars. Els grups es dis¬
persaren per diferents cantons. Apres-
sadament acudiren al lloc del succés
forces d'Assalt sense que arribessin a
practicar cap detenció.
Per gestions realitzades per la poli¬
cia es sabé que davant l'Hotel Victòria
hi havia parada una camioneta posada
allí per « tmslladar alguns deis assis-
DIARI DE MATARÓ S
nuvis
reserva hora
LiA PRGFGRIDA DF TOTS
!UA QUF MÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 MATARÓ
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CaK-Bar-Resfauraní
Instal·lat a la gran terrassa
Esmeraí servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
(EimJOllDK IDilSIililIlll
del Litoral de Catalunya
Resolució de tota classe d'assumptes jurídics, administratius,
etc. etc.
Obtenció de documents - Cobrament de crèdits
Hipoteques - Administració de finques
Informes Comercials
















Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines





Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ 1 CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
d escriure es el factor princi¬
pal pel aeu bon funciosamea!
l conservació.
pfre: parra
^ Gift, lO^el. 72482
Barcelona
Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al mis
La casa que compta amb mis
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
l'W
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8 DIARI DE MATARÓ
MÈDICA BARCELONA
Instituí Médico - Quirúrgic
en totes les especialitats, S. A.
DOMICILI SOCIAL: Rambla de Catalunya, 60
entressol, 2.° — Telèfon 74224. — BARCELONA
HORES D'OFICINA: De 10 a 1 i de 3 a 6
«
PRIMERA A ESPANYA
Inscrita a Comissaria Saniíària - Fet el dipòsit que marca la
Llei - Idéntica en organit2:ació a les seves similars aci^ericanes
MÈDICA BARCELONA que íé organitzada d'una forma inimitable l'assegurança d'assis¬
tència mèdico-quiriíí^gica per a tota classe de malalties i que ha assolit en els set anys que porta
d'existència, la xifra de més de nou mil abonats, que són els seus propagadors més entusiastes, ha
establert a instància del públic una modalitat de pòlissa exclusivament per a cirurgia i estança a Clínica
Els abonats i llurs familiars que visquin en el mateix domicili, així com el servei domèstic, tindran
dret a que se Is presti gratuïtament tota classe d'intervencions quirúrgiques, així com l'estança
en una clínica particular ocupant una habitació particular de primera classe
Abundant en ço anteriorment exposat, quan a un abonat o algun dels seus familiars o servents se li
hagi de practicar una intervenció quirúrgica, li serà practicada pels operadors de l'Entitat amb la
urgència que el cas requereixi i sense que hagi de satisfer cap quantitat per cap concepte, puix que
totes les despeses, fins i tot les de manutenció a la Clínica, són de compte de la Societat
Sol·liciteu un Agent d'informació
REPRESENTANT PER A MATARÓ:
8
Riera. ZO
MATARÓ
Telèfon 361
